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RÉSUMÉS
L'auteur se propose de tenter de cerner l'émergence et l'évolution dans la vie culturelle turque
du concept de « peuple » comme un véritable mythe. Mythe et culte. Avec ses chapelles et ses
exégèses schismatiques… 
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